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جتماعي في تنمية الذكاءات المتعددة لدى ستراتيجية الذكاء االا قائم على فاعلية برنامج تعليمي 
 األساسي الصف الثامن البات ط
 دلبي األديب أسهى 
 األردن
 الملخص 
فاعلية الدراسة هذه تهدف  تعليمي    قياس  علىبرنامج  االا  قائم  الذكاء  الذكاءات ستراتيجية  تنمية  في  جتماعي 
 ،الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن في مدرسة الكلية العلمية االسالمية بنات الجبيهة مجتمعتكون  المتعددة،
طالبة، وقامت  (68) من تكونت  قصدية، والتي بالطريقة اختيار عينة الدراسةتم قد و  ، طالبة (77والبالغ عددهم )
( طالبة، 29( طالبة، والعينة الضابطة من ) 29من ) الباحثة باستخدام المنهج التجريبي حيث تكونت العينة التجريبية
وهي مقياس محاور  ،ستخدام أداة الدراسةاولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ب ( طالبات للعينة االستطالعية،10و)
المتعددة بالذكاءات  الخاصة  الدراسة ىعل ،لماكنزي  ،النظرية  التعليميي تم تطب ، وقد عينة  البرنامج  المبني على ق   ، 
نتائج الدراسة وجود فروق معنوية ذات داللة  قد أظهرت ، و الرياضية التربيةدروس  في استراتيجية الذكاء االجتماعي،
في هذه الدراسة، عدا الذكاء  المحددةها الذكاءات المتعددة بجميع مجاالتبالخاصة   تنمية المحاور ، علىإحصائية
 هذا المجال. البصري، حيث لم يظهر فروق ذات دالة احصائية في 
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THE EFFICIENCY OF AN EDUCATIONAL PROGRAM USING THE 
STRATEGY OF SOCIAL INTELLIGENCE IN DEVELOPING  MULTI 




 The study aimed to measure the  effectiveness of an educational program  using the 
strategy of social intelligence in the development of  multi- intelligences, The study 
population consisted of (77) students from 8th grade femal students in Islamic 
Educational College Jubiha/Girls section.The expermintal group consisted of (68) 
students to achieve the goal of the study. The researcher used a queshionnaire as a 
tool of the study in order to measure the theory of multi intelligence designed by 
Machenzi. The educational program was applied on the experimartal group during 
Physical education lesson.Data were gatherd and analalyzed by using suitable 
statisical treatments. 
The results of the study showed that there were statistically significant differences on 
the development of the axes of multiple intelligences in all fields specified in this study, 
except visual intelligence. 
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التي  ،ستراتيجيات التعليمية الحديثةهتمام بتنوع االدى إلى زيادة االأ عصرنا الحاضرفي إن تطور العملية التعليمية،  
 ، ستراتيجيات لى تحقيق أفضل النتاجات، فتنوع وتطور االإؤدي بما ي ،لى العديد من الخبرات التربويةإض المتعلم ر ُتع
التعليم   الذكاء تنادي بأهمية ،ستراتيجيات الحديثةفإن العديد من اال  ،وفي الغالب  ًة وتطورًا،أكثر متعًة وفائد جعلت 
العمل على تهيئة  همالذي يسعى لتلبية الحاجات الفردية، وكتربويين من واجب ،جماعي، وفقًا للنمط التربوي السليماإل
والوسائل الطرق  في    ،كل  المتعلمين  ونمو  وال  كافة لتطور  العقلية  واالالجوانب  والروحية  أجل   ،جتماعيةجسمية  من 
 .الوصول الى تحقيق النتاجات التعليمية والتربوية بشكل افضل
لى إيجاد جو تعليمي إيؤدي  ،خالل الحصة الصفية نشطة التي تؤدي إلى تنمية الذكاء االجتماعي،األكما أن تنفيذ   
وينعكس   المتعلم،  التربوية  أثرهيفيد  العمليات  ويتقبلها   والتعليمية،  على  يحبها  التي  باألساليب  يرتبط  الذي  فالتعلم 
 (. 2001)مصطفى،  كتساب المعرفة لدى المتعلم بشكل أفضلاتساعد في تقبل و  ،المتعلم
التي تتميز بخلق  ،تساعد في إيجاد العديد من العمليات  ، داخل الحصة الصفية،جتماعيالذكاء اال فتطبيق انشطة 
بين   والتنافس  التعاون  من  المجموعةجو  المتعلمين،أعضاء  بين  الفردية  الفروق  مشكلة  وتعالج  بناء وتس  ،  في  هم 
 المتعلمين. التجاذب بين بتتميز  المتعلمين، وفي إيجاد صداقات بين  ايجابية عالقات 
أن جتماعية المختلفة، كما وفقًا للمواقف اال ،جتماعيتسهم في بناء الذكاء اال المتعلمين،بين  أالمشاعر التي تنش ف  
جتماعي تتميز بالتفاعل اال المتعلمين ال بد أنالذكاء، فالعالقة بين  النوع من نظرة الفرد لنفسه تسهم في بناء هذا
 (. 2012وهيب، زيدان،) والنفسي
ا   االإن  الذكاء  خالل    ،جتماعيستراتيجية  من  تنميتها  التعليمية،يمكن  األنشطة  من  تطبيق   العديد  يتم  حيث 
تربوي  ،ستراتيجيةويقوم بإدارة هذه اال ،جتماعيةلتنمية خبراتهم وقدراتهم اال ،ى مساعدة المتعلمينستراتيجيات تؤدي إلا
الغرفة الصفية بأهميتها، ففي  بين أعضاء  ،متخصص يؤمن  التفاعل  الجماعي في و . الواحد  الصفيتم  العمل  يتم 
من  ون يتمكن المتعلمحيث  اء االجتماعي،الذي يسعى إلى تنمية الذكداء النشاط أمن خالل درس التربية الرياضية، 
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وال بد أن تعتمد  ،مواجهة المشاكليساعد في ، و ى المتعلمينحتياجات لد يساعد في مقابلة اال فالذكاء االجتماعي  
رف عليها متعا من معايير أخالقيةتستمد و  ،جتماعيةمد من القيم االست  تُ على أسس علمية وعملية  االنشطة المقدمة
 (. 2007نوفل، )بالمجتمع 
بالمسؤولية و  اآلخرين،اآلخرين، يساعده في تعلم السلوكيات الخاصة للتعامل مع  لحقوق  متعلمإن إدراك ال  الشعور 
القبول هوبالتالي تؤدي لحصول ،جتماعيةاال الو  ،جتماعياال  على  بينه وبين  الذكاء التكيف  تنمية  متعلمين، وبالتالي 
  (.2008الدراي، ) ماالجتماعي لديه 
االجتماعي    ويعتبر   الذكاءات   أحد الذكاء  توصل    ،أنواع  النفس إالتي  عالم  جاردن-ليها  نظرية -رهاوراد  صاحب 
المتعددة ذكاءً ،  الذكاءات  ليس  الذكاء  أن  أعتبر  الذكاءات   ،فقط  اً واحد   فقد  من  العديد  يتضمن   الذكاء  :وهي،  وإنما 
البدني و االجتماعي،   البصري و الحركي،    -الذكاء  المنطقيو المكاني،    -الذكاء   -اللغوى   الذكاءو   الرياضي،-الذكاء 
 .( Gardner,1995الطبيعي ) الذكاءو الموسيقي،  الذكاءو الشخصي،  الذكاءو اللفظي، 
بالناحية   منها  المتعلقة  وخاصة  الحياتية،  المهارات  من  مجموعة  تعلم  الرياضية،  التربية  درس  أهداف  أهم  ومن 
وبن وحل االجتماعية،  التواصل،  ومهارات  االجتماعية،  المسؤولية  بناء  في  يسهم  حيث  االجتماعية،  المهارات  اء 
خالل  من  للتعلم  المناسب  المكان  الرياضية،  التربية  درس  يجعل  مما  والتعاطف،  الجماعي،  والعمل  المشكالت، 
 استخدام انشطة الذكاء االجتماعي. 
في تعزيز الذكاءات  ،يسهم أو أكثر من الذكاءات المتعددة وير ذكاءإلى مبدأ أن تط ،لقد توصل جاردنر في نظريتهو  
 ، خرى الضعيفة لديهيسهم تلقائيًا في تحسين الذكاءات األ ،ستخدام ذكاء يتميز ويتفوق به الفرد احيث أن  ،األخرى 
ثابت وليست  تتغير  أن  .ةفالذكاءات  على  نتعرف،  هنا  االجتماعي  من  الهو    الذكاء  فهم  متعلمقدرة  مشاعر   على 
 ,Gardner, 1999) (Gardner)  إدراك النوايا والدوافع والمشاعر لآلخرينويساعد في  اآلخرين والتعاون معهم،
2002). 
يسعى منهاج التربية الرياضية، الى حصول ترابط مهم مع المباحث الدراسية األخرى، حيث يسعى لتحقيق التوازن  
مية، والروحية، والعقلية، واالجتماعية، كما أن للبرامج الرياضية في نمو الطلبة في جميع جوانب شخصيتهم: الجس
التي تطبق في المدارس، اثر كبير في تحسين الكفاءة اإلجتماعية، وبناء العالقات اإلجتماعية التي تقوم على الحب 
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المتقدمةففي    الرياضية،  تعتبر،  المجتمعات  التربية  بارزاً   حصة  المدرسية  مهماً   مكانًا  التعليمية  البرامج  كونها   ،في 
الم للمتعلمكالجزء  العامة  التربية  في  الرياضية    حصةف  ،مل  مظهرهتالتربية  في  باطنه  ًا،جسمي  اً نشاط   اعتبر   اوفي 
 . (bower, 2004) اً لقي وخُ  اً واجتماعي  اً عقلي اً نشاط
المدارس األردنية، أن حصة التربية الرياضية من الحصص المهمة والمحببة لدى المتعلم، لذلك ومن المعروف في  
يجب ان يوليها التربويون جل االهتمام، نظرًا لدورها في بناء المتعلم من جميع الجوانب: الجسمية والعقلية والنفسية 
حصة التربية الرياضية، من الحصص المهمة في  واالجتماعية، وفي مدرسة الكلية العلمية االسالمية/ الجبيهة تعتبر
تنمية  في  الفعال  بدورها  يؤمنون  فالجميع  شخصية،  بناء  في  بأهميتها  المدرسة  إدارة  تؤمن  حيث  التعليمية،  العملية 
العلمية االسالمية  الكلية  الرياضية واختيار مدرسة  التربية  للطالب ومن هنا جاء إختيار حصة  المتوازنة  الشخصية 
ة مكانًا لتطبيق الدراسة، حيث يتوفر فيها االمكانات المادية والمعنوية التي تدعم تطبيق الدراسة. حيث تسعى الجبيه
إلى الدراسة  الرياضية هذه  التربية  التعليمية في حصة  العملية  قائم على ،ربط  برنامج  الذكاء ا من خالل  ستراتيجية 
 الذكاءات األخرى.  تنمية تأثيره علىاسة مدى در و في مدرسة الكلية العلمية االسالمية،  ،االجتماعي
يستف   نتائج ايؤمل أن  برامج وخطط تسهم في تطوير وتنمية  الدراسة هذه د من  بناء  الدراسة في  حيث تساهم هذه 
نتائج  من  يستفيد  ان  يؤمل  كما  والبدنية،  والعقلية  واالجتماعية  والنفسية  الجسمية  جوانبها  كافة  في  الطلبة  شخصية 
طالع على النتائج وتعميمها على من خالل اال  ومعلمين، كل من يعمل بالتعليم من مدراء ومشرفينلدراسة الدراسة ا
التعليمية بشكل عام  يؤمل  حصة وعلى  ،العملية  خاص، كما  الرياضية بشكل  األدب أالتربية  الدراسة  تثري هذه  ن 
 . المجال التربوي في النظري 
 مشكلة الدراسة:
 ،وبالرجوع الى األدب التربوي والدراسات السابقة الدراسات السابقة، وآراء المختصينة على طالع الباحثامن خالل  
بالربط بين محاور نظرية الذكاءات المتعددة وبين تنويع استراتيجات  في الحظت الباحثة قلة الدراسات التي قامت 
 توظف استراتيجية وخاصة التي ،خاص التربية الرياضية بشكل  حصةوفي  بشكل عام، في المواد المختلفة ،التدريس
 عمل على تنمية التي ت واالنشطة ستراتيجيات اال استخدام  أثر األمر الذي دفع الباحثة إلى دراسة ،جتماعيالذكاء اال
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 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى: 
 البات لدى ط ،الذكاءات المتعددة  في تنمية، جتماعيستراتيجية الذكاء االاعلى  قائم فاعلية استخدام برنامج تعليمي -
 األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية.  الصف الثامن
الضابطة في تنمية الذكاءات المتعدة لدى الفروق بمتوسط القياس البعدي بين افراد المجموعتين التجريبية و  - 
  . الصف الثامن البات ط
 ة:الدراس تساؤالت
 تجيب الدراسة عن التساؤالت اآلتية: 
فروق    هل-1 داللة  توجد  الداللة  إذات  مستوى  عند  القياس  (α ≤  0.05)حصائية  و بين  القبلي  لدى   البعديين 
التجريبية، الم  مجاالت على    المجموعة  المتعددة  البدني و االجتماعي،    الذكاء  ب تمثلة  الذكاءات  الحركي، -الذكاء 
البصري و  المنطقيو المكاني،    -الذكاء   الذكاءو الشخصي،    الذكاءو اللفظي،    -اللغوى   الذكاءو   الرياضي،  -الذكاء 
 الموسيقي؟ 
داللة  توجد  هل  -2 ذات  الداللة  إفروق  مستوى  عند  القياس  (α ≤  0.05)حصائية  والبعدي  ينبين  لدى   القبلي 
الضابطة،المجم المتمثلة    مجاالت على    وعة  المتعددة  البدني و االجتماعي،    الذكاء  ب:الذكاءات  الحركي،   -الذكاء 
البصري و  المنطقيو المكاني،    -الذكاء   الذكاءو الشخصي،    الذكاءو اللفظي،    -اللغوى   الذكاءو   الرياضي،  -الذكاء 
 الموسيقي؟ 
داللة  توجد  هل    -3 ذات  الداللةإفروق  مستوى  عند  التجريبية   القياسين  بين  (α≤  0.05)  حصائية  المجموعة 
االجتماعي،  الذكاء ب:الذكاءات المتعددة المتمثلة  جاالت على م والمجموعة الضابطة، في متوسط القياس البعدي
 الذكاءو اللفظي،  -اللغوى  الذكاءو  الرياضي، -الذكاء المنطقي و المكاني،  -الذكاء البصري و الحركي،  -الذكاء البدنيو 
 الموسيقي؟ الذكاءو ي، الشخص
 مصطلحات الدراسة: 
 نظرية الذكاءات المتعدد:   
جتماعية وتربوية، حيث تناوله علماء النفس، وعلماء الما له من تأثيرات ثقافية و  ،هتمام كبيرالقد تمتع مفهوم الذكاء ب 
 الم االمريكي "هوارد جاردنر"على مر السنين، فظهر نتيجة لذلك العديد من النظريات المختلفة وقد أحدث الع تربيةال
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مفهومنا  الذكاءعغيرت  معامل  ) IQ) ن  للمتعلم  القدرات  بتعددية  يسمى  ما  إلى   )Gardner, 2002 أظهر وقد   .)
 الذكاءات المتعددةة نظري  ((Frames of Mind The Theory of Multiple Intelligences جاردنر في كتابه 
(Gardner, 1999). نفنظرية الذكاء متعدد األبعاد تقوم على فكرة أن العقل البشري قد نمى وتطور، وأنه يمكن أ 
الذهنية القدرات والمهارات  الذكاءات منت و  ،يوصف من خالل عدد غير محدد من   لنظرية  عاد وفقاً أبثمانية  تألف 
البدنيو االجتماعي،  :الذكاءهي متعددةاللذكاءات ا البصري و الحركي،  -الذكاء  المنطقيو المكاني، -الذكاء   -الذكاء 
 . (Gardner, 1995الذكاء الطبيعي )و الموسيقي،  الذكاءو الشخصي،  الذكاء و اللفظي،  -اللغوى  الذكاءو  الرياضي،
وأن التنويع في االستراتيجيات  ،أن المتعلمين لديهم اختالف في القدرات الفرديةيمانها إ ،ومن أهم ميزات هذه النظرية 
تميز به المتعلم، وأن تطوير ذكاء عند المتعلم يؤدي الى تطوير الذكاءات األخرى ييسهم في تطوير الذكاء الذي 
 . (2005)أمزيان،  يهلد 
لتدعم   النظرية  هذه  ومن فكرة  وقد جاءت  المتعددة  الذكاءات هذ  الذكاءات  اال ه  الباحثة الذكاء  قامت  التي  جتماعي 
 (. 2008الداري، )مجاالته بالبحث ف
تتعلق بالعناصر الفكرية والمعرفية للعقل البشري،  على انها نظرية نظرية الذكاءات المتعددة ل اما التعريف االجرائي 
أنت فهي باالشارة  المعنوية، أو ليست نظرية للشخصية، ها هتم  نفسي آخر.الداأو الروح   حيث  فعية، أو أي مفهوم 
 .ستخدام المنتجات والتي تؤدي إلى ردة فعل قويةاالذكاء أكثر من مجرد  مفهوم تعريف سيعإلى تو  ساهمت النظرية
 :الدراسات السابقة
الدراسا  وتنوعت  تعددت  المتعددة ت لقد  الذكاءات  نظرية  تناولت  العديد ، التي  على  هذه من حيث ركزت  الدراسات 
التعليمية،  أهمي  العملية  تحسين  في  تسهم  التي  االستراتيجات  بناء  في  النظرية  إدخال  االوذلك  ة  ستراتيجيات ضمن 
 المستخدمة في التعليم.
دور إستراتيجية التعلم التعاوني في جائزة الملك عبد  إلىالتعرف  هدفت  ( دراسة في األردن،2018الشديفات ) أجرت  
للياقة البدنية، في  الثاني  تطوير مهارات التفكير االبداعي لدى الطلبة في األردن، في ضوء متغيرات )المرحلة هللا 
الخبرة( الجنس،  الدراسةالدراسية،  عينة  شملت  حيث  وزارة   (65) .  في  الرياضية  التربية  معلمي  من  ومعلمًة  معلمًا 
العام القطاع  في  المفرق  قصبة  للواء  والتعليم  االست،  التربية  الباحثة  استخدمت  البيانات وقد  لجمع  كأداه  و بانة  قد . 
نتائج الدراسة تنمية ،داللة إحصائية  ذات وجود فروق  أظهرت  ، وعدم وجود فروقًا ذات داللة التفكير اإلبداعي في 
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ر استراتيجية التعلم التعاوني على نتائج تأثيإلى التعرف على  ( دراسة في األردن، هدفت 2018الحراحشة ) ت جر وأ 
السوريين، الالجئين  التالميذ  لدى  القوى،  وألعاب  بالجمباز  منتقاه  مهارات  في  والتحصيل،  االنجاز  حيث   اختبارات 
طالبًا من الطلبة الالجئين السوريين، التابعين لمركز مكاني في محافظة جرش، وقد جرى  (20شملت عينة الدراسة )
برن القوى استخدام  والعاب  الجمباز  فعاليات  لتعلم  التعاوني،  التعلم  على  مبني  تعليمي  الباحثة ،  امج  استخدمت  وقد 
الدراسة وجود فروق لها داللة وأظهرت نتائج . اإلستبانة كأداه لقياس أثر فعاليات الجمباز والعاب القوى على الطلبة
 لجمباز والعاب القوى. في األثر االيجابي للبرنامج على الطلبة في لعبة اإحصائية 
ستراتيجيات المتنوعة ر استخدام االيإلى التعرف على مدى تأث هدفت  ( في األردن(2005عثامنه جراها أفي دراسة و   
المتعددة   الذكاءات  التعاونيوالنظرية  التعلم  الج  ، ستراتيجية  مادة  في  ،اعيموالعمل  في   االجغرافي  تدريب  المطبق 
من الصف  طالباً  (61) . حيث شملت عينة الدراسةبداعي، لدى طلبة المرحلة الثانويةفي تنمية التفكير اإل  االردن
ستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة على اتطبيق  جرى  وقد ، ختيار العينة بالطريقة العشوائيةاول الثانوي، وقد تم األ
التعاوني العمل  نتائج.  مجموعة  أظهرت  فروق   وقد  وجود  إحص  ذات   الدراسة  مهارة  داللة  تنمية  في  التفكير   ائية 
صالة، للعينة التي والطالقة، واأل ،وتنمية مهارات المرونة التي استخدمت العمل الجماعي اإلبداعي الكلي لدى العينة
 . لتعاونيستراتيجية التعلم ااستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة و ااستخدامت 
ستراتيجيات ستخدام االا لكشف عن درجة تأثيرا من خاللها ت في األردن هدف دراسة (2004البدور ) أجرت  وقد    
ومدى   األساسي،  السابع  الصف  في  الطلبة  تحصيل  درجة  في  المتعددة  الذكاءات  نظرية  على  كتساب االمبنية 
 قد أظهرت نتائج و  ( طالبًا وطالبة،60) من  الدراسة  حيث تكونت عينة ،ساسية في مادة العلومالمتعلمين للمهارات األ
 ستراتيجيات الذكاءات المتعددة  وجود أثر للجنس لصالح الذكورا التي درست وفق لتجريبية راسة تفوق المجموعة االد 
 ناث في التحصيل الدراسي.على اإل 
ستراتيجيات و األنشطة األدائية المبنية فاعلية بعض االفي األردن هدفت التعرف إلى  بدراسة ((2004رياض  وقام 
الذك مفهوم نظرية  االعلى  الخامس  الصف  بين طلبة  الموهوبين  الطلبة  عن  بالكشف  وذلك  المتعددة،  ، ساسياءات 
األخرى هي: الذكاء المنطقي ، والذكاء البصري ،  ذكاءات تفعيل أنشطة في أربعة ذكاءات من ضمن ال حيث جرى 
الجسمي.  و  والذكاء   ، اللغوي  )حيث  الذكاء  من  الدراسة  عينة  وق  (377تكونت  وطالبة،  ستخدام ا  جرى د  طالبًا 
 أظهرت نتائج هذه  ختبار ذكاء االطفال "وكسلر"، وقد اوطبق على العينة  ،تيجيات نظرية الذكاءات في التعليماستر ا
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أنشطة  لم تظهر نتائج على وجود ارتباط بينو ري ببعضها البعض ارتباطًا مرتفعًا، نموه، وكذلك أنشطة الذكاء البص
 الذكاء الجسمي ونموه.
أجراها    دراسة  )في  والخزندار  بغزة،  2004عفانة  إلى  (  وفقًا ا  أثر  ستقصاءاهدفت  التعلم  على  مبنية  ستراتيجيات 
المتعددة الذكاءات  عن  ،لنظرية  المتغيرات  ببعض  عالقتها  الرياضيات، ودراسة  تخصص  في  والمعلمين  المتعلمين  د 
ولتحقيق هدف الدراسة تم  ،ناث اإلمن  (42من ذكور و) (17وطالبة منهم ) اً ( طالب59)  وتكونت عينة الدراسة من
كأد ا مالحظة  وبطاقة  مقابلة  بطاقة  ل  اتينستخدام  وفقًا  التالية  الذكاءات  شيوع  النتائج  أظهرت  وقد  تسلسل للدراسة، 
ثم الطبيعي،  المنطقي، ثم االجتماعي، ثم المكاني، ثم الجسمي،ثم اللغوي، ثم الشخصي، -لذكاء الرياضيا الترتيب:
ستراتيجيات الذكاء ارتباطية بين ا عزى لمتغير الجنس، لكن وجدت عالقة تُ  قاً وأخيرًا الذكاء الموسيقي، ولم تظهر فرو 
 المتعدد والمعدل التراكمي.
 العالقة بين مدى ىبدراسة هدفت إلى التعرف عل (McClelland&Morrison, 2003)  ماكليالند وموريسون  وقام 
 تكونت عينة الدراسة من ،داء التحصيلي بمرحلة الطفولةجتماعية وربطه باألكتساب المتعلم الصغير للمهارات االا
جرى و   ،طفالً   (72) ع  قد  الدراسة  وقد    ليهمتنفيذ  سنتين،  لمدة  أسرهم  نتائج وعلى  المتعلمين الدراس  أظهرت  أن  ة 
كان أداؤهم األكاديمي أفضل من غيرهم  ،ولطفال اكتسبوا العديد من المهارات االجتماعية قبل انتقالهم للصف األاأل
االطفال اظهرت من  كما  ألأ  .  الروضة  سن  في  األطفال  تعليم  من  بد  ال  المهارات أنه  نه  بتعليم  للبدء  سن  فضل 
 . االجتماعية
أهم ت  السابقة  الدراسات  البدور   يةظهر  دراسة  نتائج  أشارت  إذ  التربوي،  للمجتمع  بالنسبة  المتعددة  الذكاءات  نظرية 
وموريسون 2004) ماكليالند  دراسة  و   )  (McClelland&Morrison, 2003 )  الذكاء استراتيجية  أهمية  إلى 
وفي المتعلمين،  لدى  الدراسي  التحصيل  تنمية  في  يسهم  االستراتيجية  هذه  تطبيق  وأن  بالتفكير   االجتماعي،  ربطة 
( إلى (2004االبداعي، وهما أمران على مستوى من األهمية لدى التربويين، وكذلك أشارت دراسة رياض و احمد 
أهمية تطبيق األنشطة التي تتعلق بنظرية الذكاءات المتعددة، ودورها في تنمية محاور متنوعة لدى المتعلمين، وقد 
والخزندار) عفانة  من  كل  دراسة  عثامنه 2004أشارت  ودراسة  بنظرية (2005(  تتعلق  دراسات  إجراء  أهمية  إلى   )
 الذكاءات المتعددة، لدروها الفعال في تنمية الذكاء لدى المتعلمين. 
الرياضية، وذلك إليمان   التربية  السابقة في أن تطبيقها تم في داخل حصة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  وتختلف 
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 ن أغلب الدراسات السابقة تشترك بالسمات التالي: أالباحثة  ت فقد الحظ
يتم التطرق إلى دراسة اجميع مجتمعات الدراسة وعينتها   قتصرت على الطلبة في المجال األكاديمي الدراسي، ولم 
بعضها استخدم وأن  نشطة.و في مجال األأفي المجال الرياضي  وأ مجتمعات وعينات من خارج المجال األكاديمي 
 . خرى والعوامل األ النظرية لمحاور برامج تعليمية والبعض اكتفى ببناء عالقة بين
 إجراءات الدراسة: 
 الـدراسة: هجــمن
بنا ،الدراسة اهدافالتجريبي لتحقيق ج تباع المنهاتم   ستراتيجية ا فقو  ؤهوذلك من خالل تطبيق برنامج تعليمي تم 
وضعها  التي مقياس الذكاءات المتعددة جرى استخدام ،لكشف عن مدى فاعلية هذا االستخدام، ولالذكاء االجتماعي
، وهذه األداة تم تداولها في العديد من الدراسات وفقًا لتصنيف جاردنر .(Walter Mckenzie, 2000) ماكنزي ر والت
 .العربية واالجنبية
 ها:مجتمع الدراسة وعينت
/مديرية  بنات الجبيهة /طالبات الصف الثامن في مدرسة الكلية العلمية االسالمية جميع من الدراسة مجتمع تكون  
عمان،   الخاص/  الدراسةالتعليم  مجتمع  عدد  أفراد  الثامن  طالبة  (77)  بلغ  الصف  طالبات  الدراسي   من  العام  في 
، في حين تم استثناء ( طالبة68)  موبلغ عدده  قصدي عينة الدراسة بشكلأفراد  ختيار ا وقد تم ، (2019/2018)
توزيع أفراد العينة بالطريقة العشوائية لتحقيق  قد جرى و  ( طالبات لعدم وجود رغبة عند اولياء امورهن بالمشاركة،9)
 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بين مجموعات الدراسة.1والجدول رقم ) هدف الدراسة
 (1الجدول)
 عينة الدراسة  توزيع افراد  
 العدد نوع المجموعة  اسم المدرسة
 طالبة  (29) التجريبية   سالمية/ إناث الكلية العلمية اإل
 طالبة  (29) ضابطة ال  سالمية/ إناث الكلية العلمية اإل
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علىل  ال  لتعرف  البرنامج  فاعلية  طا  باستخدامتعليمي  مدى  لدى  االجتماعي  الذكاء  الثامن  البات ستراتيجية   ، الصف 
استخدام المتعددةا  أداة   جرى  والت  ،لذكاءات  وضعها  لتصنيف   .(Walter Mckenzie, 2000)  ماكنزي ر كما  وفقًا 
بترجمتها  (2003) حيث قام  محمد حسين ، وهذه األداة تم تداولها في العديد من الدراسات العربية واالجنبية،جاردنر
تناول )  (2003وجابر ) وتعريبها الدراسة7وتم  لتحقيق أهداف  قائمة نوع  حتوي وت  .( ذكاءات منها  من  اً واحد  اً كل 
المتعددة الذكاءات  ضمن  من  جاردنر  ،الذكاء  لنظرية  فقرات   ،وفقًا  عشر  من  الذكاء وتتكون  استثناء  جرى  وقد   ،
 ، والدراسات واألبحاث  ،وغير المنشورة ،العديد من الدراسات المنشورةي ف داة قد استخدمت األ ههذ  علمًا أن الطبيعي،
 (.(2005(، عثامنه (2009(، عواد (2012أبو حجله  دراسة ومنها
 الدراسة:  أداةصدق 
الخبرةأاألولية على عدد من  ابصورته هاعرض جرى  األداة من صدق  حققللت  من أساتذة وأعضاء هيئة  ،صحاب 
تحقيق لل صالحيتها ومدى  ،من مدى وضوح الفقرات  حققللت والتربية الرياضية، لوم التربوية مختصين في الع ،تدريس
 رة المنشو  تربويةالعديد من الدراسات الفي  ت استخدم اكونه داة، ولم يطرأ أي تغيير على فقرات األ ،غايات الدراسة
 . وغير المنشورة 
 ثبات أداة الدراسة: 
وبلغت  ،على العينة االستطالعية ،وإعادة االختبار ختبارستخدام طريقة االاة بقامت الباحث األداة من ثبات  حققللت 
طالبات  الدراسة  ،عشر  عينة  أفراد  غير  من  إعادة    ،وهي  تم  أسبوعين  حساب تطبيقالوبعد  وجرى  ارتباط   ،  معامل 
 تعددة. بالذكاءات الم ةوتبين ثبات مجاالت المقياس المتعلق ، ومستوى الداللة،بين القياسين ،بيرسون 
 ( 2جدول)
 مقياس الذكاءات المتعددة ل جدول يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط
 تطبيق أول  المجال 
المتوسط 
 الحسابي
 تطبيق اول 
االنحراف 
 المعياري 
 ثاني تطبيق 
المتوسط 
 الحسابي







 0.000 0.90 2.4 18 2.6 18 جتماعي لذكاء االا
 0.000 0.98 3.12 18.67 3.21 18.44 الحركي البدني الذكاء
 0.000 0.99 3.57 17.33 3.37 16.89 المكاني  البصري  الذكاء
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 0.000 0.96 4.04 16.56 3.94 16.67 اللفظي اللغوى  الذكاء
 0.000 0.81 2.00 18.67 2.55 18 الشخصي الذكاء
 0.000 0.81 3.48 17.89 3.22 17.89 الذكاء الموسيقي
 0.000 0.97 2.92 17 2.87 16.67 الدرجة الكلية للذكاء 
( وكلها دالة على 0.99 – 0.81يالحظ من الجدول السابق، أن معامالت االرتباط بين التطبيقين تراوحت بين ) 
 رجة ثبات أداة الدراسة، وتعتبر مناسبة الستخدام األداة بالدراسة .د 
 البرنامج التعليمي: 
القبلي،  القياس  في  الباحثة،  اليها  توصلت  التي  النتائج  على  ا  بناًء  السابقةتم  والدراسات  األدبيات  وبناء   ، ستقراء 
النظري  على    ،اإلطار  مبني  تعليمي  برنامح  االالبناء  الذكاء  ت  ، جتماعيستراتيجية  خالل   في  الطالبات   وزيعمن 
، وتنفيذ برنامج خاص باالعتماد على منهاج وزارة التربية والتعليم في مادة التربية الرياضية، وقد جرى بناء مجموعات 
البرنامج بحيث يتم تنفيذه وفق استراتيجية الذكاء االجتماعي، خالل حصتي التربية الرياضية وحصة النشاط، بواقع 
ساعا بالذكاء ثالث  العالقة  ذات  المهارات  تنمية  لتحقيقها  البرنامج  يسعى  التي  األهداف  أبرز  ومن  اسبوعيًا،  ت 
( اسبوعًا وبواقع 12)  البرنامج التعليمي قد استغرق تنفيذ ، و االجتماعي، من خالل التركيز على المهارات اإلجتماعية
(3( بمجموع  جلسة،  لكل  ساعة  منها  كل  مدة  اسبوعياً،  جلسات  بتحديد 36(  الباحثة  قامت  وقد  تعليمية.  ساعة   )
تنفيذ  ومكان  للبرنامج،  والمنفذ  البرنامج،  ومدة  المستهدفة،  والفئة  الخاصة،  واألهداف  البرنامج،  من  العام  الهدف 
البرنامج  وموضوعات  الزمنية،  والمدة  التعليمي،  البرنامج  تنفيذ  ووقت  المستخدمة،  التعليمية  واالستراتيجية  البرنامج، 
تي تستخدم استرتيجية الذكاء االجتماعي، وفقًا لمنهاج التربية الرياضية المطبق في هذا الصف، واشتمل البرنامج ال
( جلسات لكل إستراتيجية، وقد تم االستعانة بمعلمة التربية الرياضية 3( استراتيجية جرى تقديمها بواقع )12على )
ج، وقد جرى استخدام مقياس ماكنزي للذكاءات المتعددة، حيث تم في المدرسة، والمرشدة االجتماعية، لتطبيق البرنام
المجموعة  مع  االعتيادي  البرنامج  استخدام  تم  بالمقابل  البرنامج،  فاعلية  من  للتحقق  وبعدة،  البرنامج  قبل  تنفيذه 
ا تطبيق  وتم  الرياضية،  التربية  حصة  في  االجتماعي،  الذكاء  إستراتيجية  استخدام  يتم  لم  حيث  لبرنامج الضابطة، 
بين  الفرق  نتائج  على  للتعرف  الظروف،  وبنفس  البحث،  محور  التعليمي  للبرنامج  مساويًا  جلسات  بعدد  االعتيادي 
 التطبيقين في تنمية الذكاءات المتعددة.  
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با    الباحثة  )قامت  برأي  خبراء  مختصين  (7الستئناس  مجال    ومنهم  وعلم  التربالعلوم  في  واإلرشاد، وية،  النفس، 
رائهم المتعلقة خذ بآوتم األ والتربية الرياضية، من الجامعات االردنية، والميدان، حيث جرى عرض البرنامج عليهم،
بمدى ودرجة مناسبة البرنامج التعليمي لألهداف العامة والخاصة، ومدى مساهمته في تحقيقها، وكذلك درجة ومدى 
ومدى الكامل،  البرنامج  ومدى مالءمة  مالءمة زمن  االستراتيجية،  من  لكل مجال  الخاصة  الجلسات  مالءمة زمن 
عدد الجلسات، ليتمكن المتعلم من إكتساب المهارات الخاصة باالستراتيجية، ومناسبة آلية التنفيذ للجلسات واألنشطة 
راء التعديالت الخاصة وفقًا والفعاليات التي تحتويها كل جلسة، ومناسبة اللغة للمرحلة العمرية. وقد قامت الباحثة بإج 
 لرأي المختصين. 
 إجراءات تنفيذ الدراسة:
 قامت الباحثة باالجراءات اآلتية من أجل تحقيق أهداف البرنامج التعليمي: 
تنفيذ   -1 وبعد  قبل  تطبيقه  تم  حيث  لماكنزي،  المتعددة  الذكاءات  نظرية  مجاالت  مقياس  بتحديد  الباحثة  قامت 
( دقيقة للجلسة البعدية على العينتين التجريبية والضابطة، 45( دقيقة للجلسة القبلية، و) 45) البرنامج التعليمي، بواقع
 وقد جرى اختياره استنادًا لالدب التربوي، وتم التحقق من صدق وثبات المقياس قبل تطبيقه. 
الدراسة    -2 مجتمع  شمل  حيث  التعليمي،  البرنامج  لتنفيذ  الثامن،  الصف  طالبات  الباحثة  طالبات حددت  جميع 
( إختيار  وتم  الثامن،  و)29الصف  التجريبية،  للعينة  طالبة  و) 29(  الضابطة  العينة  طالبة  للعينة 10(  طالبات   )
 طالبة.  70)( وعددهم )13-14أعمارهم ما بين ) االستطالعية، علمًا أن مجتمع الدراسة تتراوح
 ىعللعالم ماكنزي، الذي جرى استخدامه بالدراسة، الذكاءات المتعددة ل مقياس بتنفيذ  مرشدة االجتماعيةقامت ال -3
 أهم التعرف على  بهدف ،البنات/ الجبيهة الكلية العلمية االسالمية في مدرسة ،طالبات من الصف الثامن (10)
 الالعبين ستجابةال الالزم ومعرفة الوقت  ،الرئيسة بالتجربة قيامها  أثناء تواجه الباحثة قد  التي والمعوقات  الصعوبات 
، وقد قامت المرشدة التربوية بقراءة المقياس فقرات  جميع  ( دقيقة على45) اإلجابة  إذ استغرقت ، المقياس فقرات  لىع
 . كل فقرة للجميع، وإعطاء فرصة إلجابة الجميع عليها
عينة قامت الباحثة باالستعانة بالمرشدة االجتماعية بالمدرسة، لتطبيق المقياس القبلي للذكاءات المتعددة، على  -4
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والمرشدة   -5 الرياضية،  التربية  معلمة  من  كل  التجريبية  المجموعة  طالبات  على  التعليمي،  البرنامج  بتنفيذ  قامت 
التربية  حصة  في  المطبق  االعتيادي  البرنامج  تطبيق  جرى  فقد  الضابطة  المجموعة  أما  المدرسة.  في   التربوية، 
 الرياضية، وبنفس مدة التطبيق، وظروفه، ومكانه، وبتواجد معلمة التربية الرياضية نفسها.
المتعددة،واستغرق   -6 الذكاءات  لمقياس  البعدي  التطبيق  على  باإلشراف  المدرسة،  في  االجتماعية  المرشدة  قامت 
 ( دقيقة، وبنفس ظروف التطبيق األول.45تطبيق األداة ) 
 عالجتها إحصائيًا الستخراج النتائج وتفسيرها. تم جمع البيانات وم -7
 متغيرات الدراسة: 
 البرنامج التعلمي المعتمد على استراتيجية الذكاء االجتماعي. اواًل: المتغير المستقل: 
 . :  الذكاءات المتعددةثانيًا: المتغير التابع
 : ومناقشتها دراسةنتائج ال
في تنمية الذكاءات  ،جتماعيستراتيجية الذكاء االا قائم على تعليمي فاعلية برنامج هدفت الدراسة إلى التعرف على  
، كما هدفت الى دراسة أثر البرنامج االعتيادي على تنمية الذكاءات األساسي الصف الثامن البات لدى ط ،المتعددة
خاص   تعليمي  برنامج  وبناء  بإعداد  الباحثة  قامت  حيث  المجموعتين،  نتائج  بين  والمقارنة  على المتعددة،  معتمد 
 منهاج وزارة التربية والتعليم في مادة التربية الرياضية، وإجراء اإلختبارات الخاصة للتحقق من هذا الهدف. 
  نتائج السؤال االول:
( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  محاور α  ≤  0.05هل  على  والبعدي  القبلي  القياس  بين   )
التي تستخدم البرنامج التعليمي  على المجموعة التجريبيةبأنواع الذكاءات السبعة، تمثلة الم ،نظرية الذكاءات المتعددة
هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس القبلي والبعدي  ؟ لإلجابة عن في الدراسة
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لتلك الذكاءات  القبلي والبعدي ية للذكاءات المتعددة قيد الدراسة في القياسينالمعيار  ات واالنحراف المتوسطات الحسابية


















األولباالمتعلقة    نتائجال  أظهرت  للجدولين)لسؤال  وفقًا  و)3،  فروق  (،4(  مستوى   اً وجود  عند  إحصائية  داللة  ذات 
جميع  (α≤  0.05الداللة) ألنواع  متوسطات ال  بين  وفقًا  والبعدية،  القبلية  المتعدد   الحسابية،  ال  ة،الذكاءات  عينة لدى 
بين التعليمي عليها، حيث ظهرت فروق  البرنامج  تم تطبيق  التي  البعديال التجريبية،  القبلي والقياس  لصالح  قياس 
على استراتيجية الذكاء  مبنيال المستخدم في الدراسة، لمتغير البرنامج التعليمي ي الباحثة هذاتعز و  القياس البعدي،
 ه.  في مدرسة الكلية العلمية االسالمية/ الجبيه ،لدى طالبات الصف الثامن ،االجتماعي
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد االختبار  المجال/ نوع الذكاء الرقم
 2.204 18.00 29 ديالبع الذكاء االجتماعي  1
 2.269 15.83 29 القبلي 
 2.216 19.14 29 البعدي الحركي  –البدني  الذكاء 2
 2.424 17.34 29 القبلي 
 2.143 17.34 29 البعدي المكاني  -الذكاء البصري  3
 2.356 16.14 29 القبلي 
 2.542 18.97 29 البعدي الرياضي  -الذكاء المنطقي 4
 2.641 17.48 29 القبلي 
 2.759 18.45 29 البعدي اللفظي -للذكاء اللغوي  5
 2.973 16.86 29 القبلي 
 2.545 18.76 29 البعدي الذكاء الشخصي 6
 3.374 15.62 29 القبلي 
 2.846 19.62 29 البعدي الذكاء الموسيقي   7
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 (4جدول )
(  لمستوى الذكاءات المتعددة لطلبة الصف الثامن One way Ancovaج تحليل التباين األحادي المشترك )نتائ
 ( 29األساسي تبعًا للبرنامج التعليمي المبني على الذكاء اإلجتماعي للمجموعة التجريبية  )ن= 
 لداللةمستوى ا  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  الذكاء 
الذكاء 
 االجتماعي
 68.431 1 68.431 المجموعة
 5.002 56 280.138 الخطأ  *0.000 13.679




 46.621 1 46.621 المجموعة
 5.393 56 302.000 الخطأ  *0.005 8.645




 21.121 1 21.121 عةالمجمو 
 5.071 56 284.000 الخطأ  *0.046 4.165




 31.879 1 31.879 المجموعة
 6.718 56 376.207 الخطأ  *0.034 4.745




 36.483 1 36.483 المجموعة
 8.225 56 460.621 الخطأ  *0.040 4.435
  57 497.103 المجموع 
الذكاء 
 الشخصي 
 142.776 1 142.776 المجموعة
 8.931 56 500.138 الخطأ  *0.000 15.986
  57 642.914 المجموع 
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 (α≤ 0.05)*تشير الى أن القيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 ( عثامنه  دراسة  مع  الدراسة  في  النتائج  هدفت 2005وتتفق  والتي  اال   (  استخدام  تأثر  مدى  تعرف  ستراتيجيات إلى 
المتعددة الذكاءات  لنظرية  التعاونياستخدام  وا  ،المتنوعة  التعلم  الج  ،ستراتيجية  المرحلة   على  ، اعيموالعمل  طلبة 
والعمل التعاوني، على  ،ستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددةاوقد تم تطبيق  ،في تنمية التفكير اإلبداعي ،الثانوية
أخرى، الدراسة    مجموعة  عن  أهمية ونتج  مدى  تعكس  السؤال  هذا  ونتائج  الدراسة.  متغيرات  على  إيجابي  تأثير 
ستراتيجيات الذكاء االجتماعي، في العملية التعليمية، ومدى فاعلية البرنامج المستخدم استخدام برامج تعليمية، تطبق ا
 في الدراسة، في تنمية الذكاءات المتعددة، لدى أفراد العينة التي قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التعليمي عليها. 
الثاني:   السؤال  الداللنتائج  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  )هل  القبلي α≤  0.05ة  القياس  بين   )
المتعددة الذكاءات  نظرية  محاور  على  الدراسة،المتمثلة    ،والبعدي  في  المستخدمة  السبعة،  الذكاءات  على   بأنواع 
                 ؟ ضابطةالمجموعة ال
 9.196 56 514.966 الخطأ  الموسيقي 
  57 561.586 المجموع 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االختبار  المجال/ نوع الذكاء  الرقم 
 2.214 16.48 29 البعدي ماعي الذكاء االجت  1
 2.023 16.34 29 القبلي
 2.244 18.41 29 البعدي الحركي  –البدني  الذكاء 2
 2.127 18.10 29 القبلي
 2.404 17.72 29 البعدي المكاني  -الذكاء البصري  3
 2.351 16.79 29 القبلي
 3.179 18.03 29 البعدي الرياضي  -الذكاء المنطقي 4
 3.774 17.79 29 بليالق
 2.807 17.10 29 البعدي اللفظي -لذكاء اللغوي ا 5
 3.121 17.10 29 القبلي
 3.478 17.90 29 البعدي الذكاء الشخصي  6
 3.710 17.14 29 القبلي
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 (5جدول )
لتلك الذكاءات   القبلي والبعدي ية للذكاءات المتعددة قيد الدراسة في القياسينالمعيار  ات واالنحراف المتوسطات الحسابية
 ( 29للمجموعة الضابطة)ن=
 ( 6جدول)
 2.077 18.21 29 القبلي 
 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  موع المربعات مج مصدر التباين  الذكاء 
الذكاء 
 االجتماعي




 4.496 56 251.793 الخطأ  
  57 252.069 المجموع
 البدني   الذكاء
 الحركي




 4.781 56 267.724 الخطأ  
  57 269.121 المجموع
الذكاء البصري 
 المكاني 




 5.653 56 316.552 الخطأ  








 12.174 56 681.724 الخطأ  
  57 682.569 المجموع
اللغوي للذكاء  
 اللفظي 





 8.810 56 493.379 الخطأ  
  57 493.379 المجموع
الذكاء 
 الشخصي 




 12.931 56 724.138 الخطأ  
  57 732.483 المجموع
الذكاء 
 الموسيقي




 4.177 56 233.931 الخطأ  
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لمستوى الذكاءات المتعددة لطلبة الصف الثامن  ( One way Ancovaنتائج تحليل التباين األحادي المشترك )
 ( 29األساسي تبعًا للبرنامج التعليمي المبني على الذكاء اإلجتماعي للمجموعة التجريبية)ن=
هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والتعرف على مستوى الداللة، كما  لإلجابة عن 
(، α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  (، حيث يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية6( و)5يتضح من الجدولين)
 بين المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية، للمجموعة الضابطة، ونتج هذا عن استخدام البرنامج التعليمي االعتيادي. 
الثالث السؤال  داللة  توجد  هل  :  نتائج  ذات  الداللة  إفروق  مستوى  عند  المجموعة بين    (،α≤  0.05)حصائية 
بمحاور المتمثلة  ،على محاور نظرية الذكاءات المتعددةفي متوسط القياس البعدي،  التجريبية، والمجموعة الضابطة،
 ؟ السبعة، المستخدمة بالدراسة، تعزى للبرنامج المتبع، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية الذكاءات انواع 
 (7جدول)















 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  ختبار اال المجال/ نوع الذكاء  
 2.204 18.00 29 التجريبية  الذكاء االجتماعي  1
 2.214 16.48 29 الضابطة 
 2.216 19.14 29 التجريبية  الحركي  -البدني  الذكاء 2
 2.244 18.41 29 الضابطة 
 2.143 17.34 29 التجريبية  المكاني  -الذكاء البصري  3
 2.404 17.72 29 ابطة الض
 2.542 18.97 29 التجريبية  الرياضي -الذكاء المنطقي 4
 3.179 18.03 29 الضابطة 
 2.759 18.45 29 التجريبية  لذكاء اللغوي اللفظيا 5
 2.807 17.10 29 الضابطة 
 2.545 18.76 29 التجريبية  الذكاء الشخصي  6
 3.478 17.90 29 الضابطة 
 2.846 19.62 29 التجريبية  موسيقي الذكاء ال 7
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 (8جدول رقم )
القياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبية والمجموعة األحادي المصاحب ألنواع الذكاءات المتعددة في  تحليل التباين
 الضابطة 
 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  الذكاء
الذكاء 
 االجتماعي




 4.879 56 273.241 الخطأ  
  57 306.621 المجموع
البدني   ءالذكا
 الحركي




 4.973 56 278.483 الخطأ  








 5.185 56 290.345 الخطأ  








 8.284 56 463.931 الخطأ  
  57 476.500 المجموع
اللغوي  للذكاء 
 اللفظي 




 7.748 56 433.862 الخطأ  
  57 460.086 المجموع
الذكاء 
 الشخصي 
 1.160 10.776 1 10.776 المجموعة
 
0.036 * 
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  57 530.776 المجموع
الذكاء 
 الموسيقي




 6.071 56 340.000 الخطأ  
  57 359.931 المجموع
 .(α≤ 0.05)*تشير الى أن القيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
ال  بالسؤال  المتعلقة  الدراسة  نتائج  )ثالأظهرت  للجدولين  وفقًا  عند   (،8و)  7)ث،  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
جميعها، عدا مجال الذكاء البصري  مجاالت الذكاءات المتعددة القياس البعدي فيفي  ،( α≤ 0.05) مستوى الداللة
، 0.05ن المكاني، وتعتبر جميع القيم هذه ذات داللة إحصائية، ألن جميع قيم مستوى الدالة المحسوبة كانت أقل م 
المتوسط  صاحبة  التجريبية  المجموعة  لصالح  المجموعتين،  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما 
من   كل  في  التعليمي  البرنامج  أهمية  يعكس  ما  األفضل،  البدنيو االجتماعي،    الذكاءالحسابي  الحركي،   -الذكاء 
، في حين لم يظهر أثر الموسيقي الذكاءو الشخصي،  كاءالذ و اللفظي،  -اللغوى  الذكاءو  الرياضي، -الذكاء المنطقيو 
 . المكاني -الذكاء البصري مجال  للبرنامج التعليمي المستخدم بالدراسة على 
وت ْعزو الباحثة هذه النتائج الى أن البرنامج التعليمي المقترح بالدراسة، قد احتوى على مواقف تعليمية مناسبة ساهمت  
المتعد  الذكاءات  تنمية  الفكرية في  العمليات  تعزيز وتحسين  التجريبية، مما ساعد في  المجموعة  أفراد  الستة لدى  دة 
التدريس، والتي  بالمجموعة الضابطة، التي استخدمت الطرق االعتيادية في  لدى أفراد المجموعة التجريبية، مقارنة 
نتائ مع  يتفق  وهذا  التجريبية،  المجموعة  من  أقل  تبقى  ولكن  تحسن،  لديها  نظرية ظهرت  ومع  التربوي،  األدب  ج 
احمد  رياض،  دراسة  ومنها  السابقة،  الدراسات  من  عدد  مع  الدراسة  نتائج  اتفقت  فقد  المجال،  هذا  في  جادنر، 
الدراسة (2004 من  ظهر  حيث  المتعددة،  الذكاءات  تنمية  في  تسهم  استراتيجيات  استخدام  أن  الى  هدفت  التي   )
( التي أشارت إلى 2012لمشاركات بالبرنامج. وهذا ينسجم مع دراسة أبو حجله )الحالية، فروقًا دالة إحصائيًا، لدى ا
فاعلية برنامج معتمد على استراتيجيات الذكاء البصري المكاني، في تدريس العلوم، على تنمية الذكاءات المتعددة، 
في هذه الدراسة، باالعتماد والتحصيل، ومهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي، وقد قامت الباحثة 
على العديد من األنشطة التفاعلية بين المجموعات، والتي ُبنيت على استراتيجية الذكاء االجتماعي، من أجل خلق 
الحركة والنشاط  التعليم، وأعتمد على  باالبتعاد عن نمطية  البرنامج  تميز  التفاعل واإلندماج، حيث  يعتمد على  جو 
ات. وهذا يتفق مع ما نصت عليه أسس نظرية الذكاءات المتعددة، بأن تطوير نوع من بجو اجتماعي محبب للطالب 
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ة لدى الطالبات وخاصة في هذا مختلفة وفقًا لمبدأ الفروق الفردية. كما أن اختيار استرتيجية الذكاء االجتماعي محبب 
السن، حيث تميل الطالبات لتكوين صداقات، كما أن اختيار حصة التربية الرياضية لتطبيق البرنامج، يعطي فرصة 
أكبر لظهور النتائج بشكل أفضل، كون درس التربية الرياضية من الدروس المحببة لدى الطالبات، في هذه المرحلة 
 ، ستراتيجية الذكاء االجتماعيإلمتغير البرنامج التعليمي القائم على  اءات المتعددة الستةتنمية الذك تعزى العمرية. و 
التي   الضابطة  بالمجموعة  االعتيادي  جرى مقارنة  البرنامج  على    ،إستخدام  االعتماد  الذكاء دون  إستراتيجية 
الجبي  اإلجتماعي، االسالمية/  العلمية  الكلية  مدرسة  في  الثامن  الصف  طالبات  نمو هةلدى  عدم  الباحثة  وتعزو   ،
التي  األنواع  من  الذكاءات  من  النوع  هذا  يعتبر  حيث  واضح،  بشكل  تنميته  صعوبة  إلى  المكاني  البصري  الذكاء 
 . يصعب تنميتها
 
 
 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، تم استخالص االسنتاجات اآلتية: 
القائم عل- المقترح،  التعليمي  البرنامج  عن  جميعها، نتج  المتعددة  الذكاءات  تنمية  اإلجتماعي،  الذكاء  استراتيجية  ى 
 نتيجة لتغير في القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية. 
 لم يحقق البرنامج التعليمي اإلعتيادي تنمية أي نوع من أنواع الذكاءات لدى المجموعة الضابطة. -
التعليمي، على المجموعة الضابطة، التي طبقت البرنامج تفوق أفراد المجموعة التجريبية، التي ط - البرنامج  بقت 
اإلعتيادي، في القياس البعدي في تنمية جميع أنواع الذكاءات المتعددة، نتيجة لتطبيق البرنامج التعليمي، عدا نوع 
 الذكاء البصري المكاني. 
  التوصيات:
 :ياالستناجات سابقة الذكر، توصي الباحثة بما يل في ضوء 
استخدام إستراتيجية الذكاء االجتماعي في تدريس مادة التربية الرياضية، في المدارس، لما لها من دور كبير في -
 تنمية أنواع الذكاءات المتعددة، مع التركيز على أنشطة تنمي الذكاء البصري المكاني.
 االجتماعي في التدريس. إجراء دراسات مشابهة، تستخدم في مباحث أخرى، تتناول إستراتيجية الذكاء -
 من الحصص المهمة للمتعلم. اعتبارهاب من خالل حصة التربية الرياضية بالعمل الجماعي هتماماال-
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واالهتمام بتطبيقاتها  بدل من الذكاء التحصيلي. ،الذكاءات المتعددة ةنظري محاور ،القائمين على التعليم استخدام -
 في المدارس لدورها الكبير في تنمية أنواع الذكاء لدى المتعلمين.
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مجلة   ،ىولاألطفال المغاربة بالتعليم شكالت لدى عينة من األالذكاءات المتعددة وحل الم(. 2005) أمزيان، محمد 
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